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PENGARUH PEMBER IAN. MONOSODIUM GLUTAMAT 
TERHADAP PERUBAHAN. HISTOPATOLOGIS CEREBRUM MENCIT 
Boethdy Angkasa 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian Monosodium Glutamat terhadap perubahan gambaran 
histopatologis cerebrum mencit. 
Sejumiah 24 ekor mencit dijadikan hewan percobaan 
yang dibagi menjadi empat kelompok. masing-masing keIom­
pok terdiri dari enam ulangan. Kelompok 0 merupakan ke­
Iompok kontrol, yang dalam periakuan diberi aquabidest. 
Kelompok I, II, III diberi Iarutan Monosodium glutamat 
dengan dosis 2 mgl g/bb, 4 mgl g/bb, 6 mg Ig/bb. Ran­
cangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap dengan Uji stastitik non parametrik yaitu Kruskal 
Wallis yang dilanjutkan dengan uji berganda. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya per­
ubahan histopatologis pada cerebrum akibat pember ian Mo­
nosodium Glutamat. Perubahan yang terjadi pada cerebrum 
mencit berupa kongesti dan perdarahan. 
Asam glutamat sebagai bahan yang terkandung dalam 
Monosodium Glutamat diduga memegang peranan penting ter­
hadap perubahan yang terjadi pada cerebrum mencit. 
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